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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013 dari sudut pandang Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto 
tertentu berdasarkan teori asas pajak Adam Smith yaitu: keadilan, kepastian, 
kemudahan, dan ekonomis. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif pendekatan kuantitatif menggunakan survei kuesioner kepada wajib pajak 
yang terdaftar pemilik UMKM di Kantor Pajak Karawang Utara. Hasil analisis dari 
penelitian yang dilakukan adalah persepsi wajib pajak tentang peraturan dalam hal asas 
keadilan sebesar 3,5517 berarti peraturan ini sudah mematuhi asas keadilan. Asas 
kepastian sebesar 3,6400 berarti peraturan ini sudah memenuhi asas kepastian. Dalam 
hal kemudahan sebesar 3,6100 artinya Wajib pajak setuju peraturan ini sudah 
memenuhi asas kemudahan. Asas ekonomis sebesar 3,6317 berarti peraturan ini sudah 
memenuhi asas ekonomis. Kesimpulannya adalah Peraturan Pemerintah No 46 sudah 
memenuhi Asas Pajak berdasarkan persepsi wajib pajak di Kantor Pajak Karawang 
Utara. (DS) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyze the implementation of the Government 
Regulation No.46 by 2013 from a Taxpayer’s point of view has certain gross circulation 
based on the basic theory of Adam Smith : tax equality, certainty, convenience, 
economy. The method used in this research is descriptive method with quantitative 
approach using questionnaire surveys to taxpayers who registered owners of Small 
Medium Enterprises in Kantor Pelayanan Pajak Karawang Utara. The result of the 
research conducted is the perception of taxpayers about the regulations in terms of the 
principle of equality is 3,5517 means this regulation already comply with the principle 
of equality. The principle of certainty is 3,6400 means this rules is already fulfilling the 
principle of certainty. The principle of convenience is 3,6100 means this rule is already 
comply with the principle of convenience. The principle of economy is 3,6317 means 
this regulation already  comply with the principle of economic. The conclusion is the 
Government Regulation No. 46 already meet the principle of taxation based on the 
perception of taxpayers in Kantor Pelayanan Pajak Karawang Utara. (DS) 
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